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Polar Bear Invitational - 3/20/2004 
Marion, Indiana 
Results 
Men 100 Meter Dash · 3 Cornman, Jason MAR 10:59.59 Men 1500 Meter Run 
4 .:::hew, Daniel MAR 11:15.13 LaneNarne Team Finals Name Team Finals 
Fra.~er, Floyd !WU 11.43 I Koria., Micliael MAR 4:08.96 !!.[en 4:dOO Meter Relay 
2 Bennett. L,n MAR 11.50 2 Kariuk.i, Antony MAR 4:09.00 Titam Relay Finllh 
3 Dean, Terrance MAR 11.54 3 Drake, Corey ORCE 4:13.86 JWU A 44.38 
4 Woods.Nate JWU 11.65 {yHall, Kevin cu 4:14.11 Browne, Anderson C<Jnrad, Patrick 5 Gilbert, Chaz GRCE 11.69 G) Clark, Matt cu 4:14. 19 Woods.Nate Fraser, Floyd 
6 Browne, Anderson !WU 11.84 6 Kt:rwcdy, Alex JWU 4:15,68 2 MAR A 44.71 
7 Keppeler, James !WU 11.&7 7 Borchelt, Scutt GRCE 4:17.54 d)cu J"<t'":" Mcth."''1 A ~utf &- 47.62 .../ 8 1...mk. Colin IWu 11.93 {!) Harding, Micah cu 4:18.16 svstll\ ,.,_,if<'l\ TD~ .t. Wt --'{ ;J;',.Y. 
i,.feo High Jump 9 Conrad, Patrick IWU I 1.94 9 Dye, Stephen !WU 4:23.78 
Name Team Fl.nals 
Men 200 Meter Dash S:B Amerine, Bryan cu 4:30.02 · (jj Sawin, Jimmy cu 6-00.00 Lane Name Team Finals Swan,Ma.rk cu 4:32.'H (YStairs, Chris cu 16-00.00 
l Simmons, Dennis GRCE 23.45 12 Ngaiza, F.dwin MAR 4:38.56 3 Metz, Luke IWU 5-10.00 
~ cott,Jason cu 23.74 13 Brannon, Ricb.ie IWU 4:48.07 4 Keyler, Joshua MAR 5-06.00 
3 Bennett, Ian MAR 23.79 Men 5000 Meter Run •.• Smith, Joel cu NH 
4 Lank, Colin IWU 24.05 Name Team Fmals -· . pelange, Chris cu NH 
S Dean, Terrance MAR 24.17 Kariuki, Antony MAR 15:40.00 
Meo Pole Vault @Delange, Chris cu 24.35 2 Cole, Mike UNA 15:42.83 
Name Team Fina1'l 7 Conrad, Patrick IWU 24.48 3 &r-Jnowski, Phil TSU 15:47.24 (D Soott, Jason Al a..., 0..... CU'l\/ fu 15-06.00 ,~t= IWU 24.66 (!} Shroyer, Bai cu 16:19.03 . 2 Rolfes, Jarod IWU 14-05.00 cu 25.30 5 Moyer, Dan JWU 16:20.08 6) Marquardt, Todd cu 13-00.00 Mattcm, Jason cu 25.56 6 Borchelt, Scott GRCE 16:27.28 . 4 . Woods, Brandon IWU 12-06.00 Prater, Phil cu 26.61 7 Newman, Brad IWU 16:33.20 (y Marquard!, Soott cu J12-06.00 Wallen, Jool cu 27.31 8 Drake, Corey GRCE 16:37.33 @Mattern. Justin cu 12-00.00 13 Browning, Bruce UNA 28.60 CV Mark, Josh cu 16:40.43 .(j) Mattern, Jason cu 11-06.00 
Meo 400 Meter Dash IO Chew, Darrell MAR 19:41.35 (y Btunelle, Matt cu 11-00.00 
Name Team Finals Men 10000 Meter Run •·· Brewer, Ryan MAR NH Delange, Chris cu 50.96 Name Team Fuws 
l·,lcn Long Jump 2 Basch, Joseph MAR Sl.l5 l Cole, Mike UNA 32:29.16 
Name Team Finals 3 Abel, Steve l\\'U 52.89 2 Moyer, Dan IWU 32:58.24 
I Keppeler, James lWU 6.I0m (9 Laskos, Adam cu 53.82 i CSuq,b,I\ n., cu 34:15.72 2 Keylec, Joshua MAR 5.94m 5 Michael, Ethan IWU 53.96 Hecl:ley, Chris cu 35:00.85 (J) Scott, Jason cu 5.90m (3}Prater,Phil cu 55.74 Pittman, Bryan cu 35:19.40 
4 Hounshell, Alan IWU S.64m 7 Riley, AIIID GRCE 56.02 6 Vargo, Derrick IWU 36:02.95 
5 Dean, Terrance MAR 5.59m 8 Metz, Luke IWU 56.22 G) Bal.ch, Dave cu 36:06.77 
6 Barton, Stephen !WU 5.52m 
Men 800 Meter Run @ Klay, Brian cu 37:56.91 (ySmith. Joel cu 5.50m 
Name Team Finals 9 Davies, Benjamin MAR 41:57.65 8 Michael, Ethan !WU 5.43m 
1 Kuria, Micltael MAR 1:59.51 Men 110 Meter Hurdles 
Mt·n Triple Jump 2 Gingerich, Eric !WU 1:59.84 Name Team Finals 
Name Team Fl.nals 3 Eckhardt, Patrick !WU 2:00.43 Scott. JaS<Jn cu IS.69 (ySmith, ml cu l 1.74m 4 Yoalcley, Steve IWlJ 2:02.64 (j) Bundcnthal, Ryan cu 15.82 (j) Stairs, Chris cu 11.61m ~ Clark.Matt cu 2:05.80 3 Marcott, Kyle MAR 19.65 
3 Barton, Stephen IWU J 1.10m Harding. Micah cu 2:06.19 
Men 400 Meter Hurdles 7 Swyers, fan IWU 2:06.43 
Name Team Finals 
Men Shot Put 
8 Brooks, Jon GRCE 2:07.59 Name Team. Finals Bundenthal, Ryan cu 1:02.70 9 K.meger, Michael MAR 2:13.54 
0/Wallen, Joel 
Mackey, Isaac TSU 44-05.00 (w Amerine, Bryan cu 1:03.32 2 Butt.Neil TSU 43-02.00 CV 2:13.89 3 Marcott, Kyle MAR l:03.63 11 Ngaiza, Edwin MAR 2:14.56 3 Crawford, Brandon IWU 39-03.00 
$ Swan,Mark cu 2:18.91 Men 3000 Meter Steeplechase 4 Pender, Austen TSU 38-09.00 
Pratec, Phil cu 2:25.13 Name Team Finals 5 Mast, Tony IWU 37•06.00 
Page., Jeff IWU 10:02.03 6 Glass, Kyle TSU 37-03.00 
2 Newman, Brad !WU 10:38.47 (j'} Angle, Mike cu 34-08.00 
, .. 
Indiana Wesleyan University 
(Men Shot Pat) 
8 Schultz, David MAR 
Men Discus Throw 
Name Team 
l Butt, Neil TSU 
2 Mackey, Isaac TSU 
3 Crawford, Brandon !WU 
4 Mast, Tony IWU 
S Schultz, David MAR 
6 Glass, Kyle TSU 
7 Edgington, Nate GRCE 
8 Pender, Austen TSU 
(VAng)e, Mike cu 
Men Hammer Throw 
Name Team 
Y ahara., James cu 
2 Butt, Neil TSU 
3 Mackey, Isaac TSU 
4 Schultz, David MAR 
S Pender, Austen TSU 
6 Mast, Tony IWU 
(vAngle, Mike cu 
8 Glass, Kyle TSU 
Men .JaveUn Throw 
Name Team 
Browne, Aruler.;oi1 IWU 
2 Mackey, Isaac TSU 
3 Butt. Neil TSU 
4 Edgington, Nate GRCE 
S Glass, Kyle TSU 
@stairs, Chris cu 
7 Mast, Tony IWU 
8 Cornman, Jawn MAR 
(vr.askos, Mam cu 
- Greene, Charley UNA 
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